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ELS FRAGMENTS DE SACRAMENTARI
VIC, MUSEU EPISCOPAL, FRAG 1/8
per MIQU EI. S. GROS
Els fragments d'antics sacramentaris quc s'han conservat perquc To-
ren reutilitzats en les cobertes de volums d'arxiu sempre poden portar
sorpreses als investigadors, com es el cas dell que aci publiquem.
Aquests fragments son importants per la seva datacio -segurament del
segon quart del segle x-, per la relacio evident que tenon amb el gran
Sacramentari del bisbe Oliba de Vic escrit I'anv 1038 per a ser emprat
en la cerimonia de consagracio de la catedral romanica -de let ens n'o-
fereixen un exemplar del mateix model i tradicio liturgica anterior d'un
segle , i perquc, a m/s, en els ritus del matrimoni han conservat tres
peces de benediccio de Ies arres que semblen ser-li propies.
Dcscripcio del nrunuscrit
D'aquest sacramentari nomcs ens n'han pervingut ties bifolis en
forca oral estat de conservacio i un d'ells amb un foli gairebc retallat
del tot. El pergami no es gaire ben treballat i els foils fan 35 x 24 cm.
El ratllat es fet a punta Seca sobre la cara del pcl, i cis folis encara con-
serven en cis marges els petits tails que serviren per a tracar-lo. Els bi-
folis presenten, tots tres, aquest doblat: >^<. El primer era cl bifoli mcs
interior dun quadern quc devia ser dels primers del volum perquc por-
ta part de la sinaxi del Divendres Sant. El segon era el tercer bifoli d'un
altre quadern, comptant des de dintre, mentre que cl tercer torna a scr
el bifoli mcs interior dun altre quadern. Aquests dos quaderns ultims,
com que porten misses votives i els ritus matrimonials, devien perta-
nver al final del sacramentari.
La Iletra, de format mit,ja -0,4 cm d'alt-, es la minuscula carolina
libraria del segon quart del segle x en l'escriptori catedralici de Vic. Com
a caracteristica principal tc la d'haver conservat una gran quantitat de
G uncials que alternen amb les ja pienament carolines. El text Os distri-
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buit en una Bola columna de vint-i-cinc linies que ocupen 25 x 16 cm.
Les rubriques son de color vermell i en les Iletres majuscules, forca sen-
zilles, alternen els colors negre i vermell, aquest ultim gairebo sempre
oxidat. En els marges esquerre i inferior del f. 4", posteriorment, copia-
ren una Missa pro %amiliaribus -son les peces n. 36-38 de la present edi-
cio- en Iletra minuscula carolina molt descuidada, que 6s la propia de
molts dell documents escrits a mitjan segle x en les parroquies rurals
de la zona de Vic.
Els fragments procedeixen de l'arxiu parroquial de Sant Genis de Ta-
radell, on servien de tapes d'enquadernacio de manuals notarials. Al
marge superior del f. 3 hi ha les xifres 1325-1328 que ens indiquen se-
gurament els ant's en que el sacramentari, fora d'us, va ser reutilitzat
en la notaria de l'esmentada parroquia. A partir del 1300, en introduir-
se sistematicament els missals plenaris en of culte de les parroquies, els
antics sacramentaris, gastats i malmesos per mes de tres o quatre se-
gles d'us quotidia, devien ser Ilibres que no podien servir per a res mos.
La casualitat que els Onics tres bifolis conservats del manuscrit proce-
deixin de l'arxiu de la mateixa parroquia avala la possibilitat que fos
un manuscrit que havia veritablement estat en us a l'esglosia parroquial
de Taradell, per on segurament fou escrit.
Es evident que aquest sacramentari es un producte de ('incipient es-
criptori de la catedral de Vic, que en les primeres decades del segle x
iniciava la seva activitat per tal de fornir de manuscrits liturgics les no-
ves esglosies, que Ilavors s'obricn al culte a mesura que el bisbat s'or-
ganitzava. La datacio proposada -el segon quart del segle x- va ga-
rantida per un document de l'anv 933, conservat a 1'Arxiu Capitular de
Vic i signat pel sacerdot Ato, del qual donem reproduccio fotografica
junt amb el facsimil del fol. 3' del sacramentari, ambdos en el seu for-
mat original.'
D'Ato, I'Arxiu Capitular en conserva tres documents originals. El pri-
mer Os de l'an_y 918 i cont6 una donacio de diferents peces de terra si-
tuades prop de Vic, a les vil•les Fontcuberta i Boada, feta a la catedral
de Sant Pere i al bisbe Jordi. Ato, en aquest moment encara nomes era
sots-diaca.2 El segon document es el de l'anv 933 anteriorment citat i
conte una altra donacio a la catedral osonenca i al bisbe Jordi, en con-
cret, una casa situada a la mateixa villa de Vic i terres al terme i al
Prat Narbones de Vic. El terser i ultim es de dos anus despres, of 935, i
novament conte una donacio de dues cases de la villa de Vic i terres si-
tuades a Calldetenes, prop de Vic, a la catedral i al bisbe Jordi.3 Ato en
aquests dos Ultims documents s'anomena acsi merito indignus sacer. Deu
ser tamb6 1'Atto sacer que figura en la Ilista dels canonges de Vic, inclo-
sa en of decret de restauracio de la canonica de Sant Pere, signat pel bis-
. Cf. E. JUNYENT, Diplornatari de la Catedral de Vic. Settles /x-x, Vic 1980s, doe. 163.
2. Ci. JtJNYENT, Diplornatari, doe. 80.
3. CI. JUNYENT, Diplomatari, doc. 171.
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be Guadarnir l'any 957.4 Aquest, novamcnt amb el conegut acsi nzerito
indignus sacer, signa 1'acta de dotacio de I'esglesia monastica de Santa
Cecilia de Montserrat feta el matcix any per 1'esmentat bisbe Guada-
mir,'^ i les dotalies de les esglesies de Sant Hilari de Vidra, de Sant Bar-
tomcu de Llaes i de Sant Julia de Vallfogona, fetes 1'any 961 pcl bisbe
Ato, el successor de Guadamir en la scu osonenca.6 Ato es, doncs, un cler-
gue que havia fet la seva carrera eclesiastica en la mateixa catedral de
Vic, on actuava descriptor i on seguramcnt copia manuscrits com cent
anus despres fara el cclebre Ermemir Quintilia. Si el manuscrit no es
obra del matcix Ato, si que pertany a la seva epoca.
El text
En la transcripcio dels fragments de sacramentari, dels textos ja co-
neguts per altres fonts Homes en donem els inicis, mentre quc els pocs
textos propis que to i les esmentades benediccions de ics arres hi figu-
ren transcrits integrament. Tot el quc ha calgut afegir-hi per tal dc fer
la transcripcio intelligible es posat entre claudators, i en esmentar ics
fonts de Ics peces primer sempre poseur les propiament romanes i des-
pres cis Ilocs parallels dc les fonts catalanes, donant prefercncia al sa-
cramentari de Vic.
Les sigles utilitzades son aquestes:
LOrdE J. JANINI, Liber Ordimini Episcopal (Cod. Silos, Arch. Monds-
tico 4), Silos, 1991.
LOrdS J. JANINI, Liber Ordinum Sacerdotal (Cod. Silos, Arch. Mo-
udstico 3), Silos, 1981.
PRod J.-R. BARRIGA, El sacramentari, ritual i pontifical de Roda
(Cod. 16 de l'arxiu de la Catedral de Lleida, c.1000), Barce-
lona, 1975. Citem les pagines del volum.
SFul G. RICHTER-A. SCHONFELDER, Sacrainelttariulli Fttldense sae-
culi X, Fulda, 1912. HBS 101.
SGre J. DESHUSSES, Le Sacrameutaire Gregorien, 3 vols., Fribourg,
1971-1982.
SRip A. OLIVAR, Sacranientariuni Rivipullense, Madrid-Barcelona,
1964.
SVic A. OLIVAR, El sacramentario de Vich, Madrid-Barcelona,
1953.
4. Cl. JIJNYENT, Diplomatari, doc. 302.
5. Cl. IT. ORDEIG, Les dotalies de les esglesies de Cataluuya (Se,les U.Ctt), vol. 1, Vic, 1993,
doe. 72.
6. Cf. ORDF.IG, Les dotalies, doc. 80, 81 i 82, respectivament.
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[FERIA VI IN PARASCEVEN
------------------------------------------'
1 Orcmus. Adru^nciat...] lf. 1/
O[mnipotens sempitcrne dcus... iudi^ci[o unversa... (SGrc 341)
2 O[romus et pro omnibus spiscopis... (SGrc 342) /C. 1`'/
------------------------------------------'
3 Orcmus. Adiuuzciat...
Omnipotens sempiternc dcus qui... intellect]um [catochumonis... (SGrc 347)
4 Orcmus dilcctissimi nobis... ut] cunc^tis mundum... (SGrc 348) /I. 2/
5 Orc[mus^. Adnunci[a^...]
Omnipotens sempiternc dcus . mestorum consolatio... (SGrc 349)
6 Oremus et {et} pro hereticis et scismaticis... (SGrc 350)
7 Orcmus. Adnun[ciat...^
Omnipotsns sempitcrne dcus .qui salvas... (SGrc 351)
8 Oromus et pro pcrLidis iudcis . ut dcus... (SGrc 3^2)
9 ^Orcmus...]
Omnipo^ens sempiternc dcus qui eLiam... (SGrc 353)
10 Orcmus ct pro paganis . ut dcus omnipotcns auferat... (SGrc 354)
Oromus. Adrtunciat [... lf. 2`l
11 Omni^potons sempitcrne dcus .qui non mortem... (SGrc 355)
ORACIONES AD CRUCEM ADORANDAM
12 [Domin]o Ihcsu Christc filius dci vivi qui rcgnas... (PRod 420)
13 ALIA ORACIO. Adorn to domine Ihcsu Christc in crucem ascendentcm...
Adorn tc [dcscendcntcm... (PRod 420)
------------------------------------------'
MISSA IN SANCTORUM OMNIUM
------------------------------------------'
14 SACRA.] /I. 3/ Muncra tibi domine nostre devotionis... (SGrc 1866, SVic
1 129)
15 [POST COM.] Prosta nobis domine quesumus intercedentibus... (SGrc 1867,
SVic 1130)
16 [ALIA. Fac nos domine quesumus sancte Marie... (SGrc ] 868, SVic 1 131)
ALIA MISSA
17 Concede quesumus omnipotcns dcus ut sancta dci... (SGrc 1870, SVic, 1125)
18 SACRA. Muncra too miscricors dcus . maicstati... (SGrc 1871 , SVic 1 126)
19 POST COM. Diving libantos misteria quesumus domine... (SGrc 1872, SVic
1127)
AD SUFRAGIA ANGELORUM
20 Psrpstuum nobis domine toe misorationis... (SGrc 1856, SVic 870) /L. 3`'/
21 SACRA. Hostias tibi domine laudis offerimus... (SGrc 1857, SVic 871)
22 PREFACT. VD acternac dcus. Quamvis cnim illius... (SGrc 1858, SVic 872)
23 POST COM. Ropleti domine benedictions caslaesti... (SGrc 1859, SVic 873)
24 ALIA. Plebem loam quesumus domine porpetua... (SGrc 1860, SVic 874)
25 ALIA. Adesto plsbi toe miscricors dcus . ct uL.. (SGrc 250''', SRip 1258)
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MISSA AD SUFFRAGIA EVANGELISTARUM
26 Magnificct tc domino . sancturum tuorum ... (SGrc 3191 ,SVic 875)
27 SACRA AGd a>ltaria tua domino vcncranda ... (SGrc 3192, SVic 876)
28 PREFACTIO. VD. actcrnac dcus. Qui ccclcsiam loam scmpitcrna pictatc non
dcscrrns . per c^^angclistarum ... Pcr Christum. (SGrc 3193, SRip 1 193)
------------------------------------------'
MISSA SANCTI AUG^iSTINI PRO SALUTE VIVORUM ET MORTUORUM
29 Omnipotcns scmpitcrnr dcus qui vivorum... prescns^ /f. ^}/ ad^h^uc scculum...
(SGrc 3085, SVic 1037)
30 SACRA. Deus qui es iustorum gloria rt miscricordia... (SVic 1038)
31 POST COM. Purificc<n>t nos quesumus omnipotens dcus... (SGrc 3087,
SVic 1039)
ALIA M[SSA
32 Sanclorum tuorum intercessionibus quesumus... (SGrc 3079, SVic 889 i
1040) /f. 4`/
33 SACRA. Propitiate domino supplicationibus... (SGrc 3080, SVic 890)
34 PREFACTIO. VD. actacrne dcus. Cuius omnipotcntia dcprecanda... (Stare
1722, SVic 891)
35 POST COM. Purificct nos quesumus domino di^^ini... (SGrc 3081, SVic 892)
MISSA PKO FAMILIAR[BUS
36 Pretcndc duminc famulis et ^amula^bus [tuis...^ (SGrc 1300, SVic 1019)
37 SACRA. P^ropicia^rc duminc supli[cacio^nibus... (SGrc 1301 SVic 1020)
38 A<ll> COM. Da famulis ct Camulabus tuffs... (SGrc 1303, SVic 1022)
MISSA PRO SACERDOTE
39 llcus cui^us atbitrio^ omnium scculorum... ad mc^ famulum... (SGrc 1372,
SVic 954)
(MISSA PRO ABBATE VEL CONGREGATIONS
40 Concede quesumus duminc famulo too abbati nostro... instrua^^ /f. 5% sub-
dito^rum... a try piissimo p[astorc... (SFuI 2865)
41 [SACRA. Muncra n[ostra... susci^pe placat[us...^ scmpcr ct ubi^quc miscri-
corditcr^ prote^c .per. (SFuI 2866)
42 (POST COM.^ Famulum loom . ille. abba cum subdilo grcgc quesumus d[u-
minc...^tis dclcndc [...^ propitius ut artam e[t...^tam monasticc rcli^ionis
quam profcssi cunt u^...^ opcribus ct pcrpctua prcmic scm^pitcrna tc
upc^rante ducanlur caclcstia .per.
MISSA IN ANIVERSARIO D[E^DICATIONIS AECCLESIAE
43 Dcus qui nobis per singulos annoy huius... (Stare 1262, SVic 1265)
44 ^SACRA.^ Annuc quesumus domino precibus nustris... (SGrc 1263, SVIc
1266)
45 PREF^ACTIO^. VD actcrnac dcus. Pcr annua dediritionc... (SGrc 436", SVic
1267) /f. 5`/
46 POST COM. ^Deu^s qui ccclcsiam foam sponsam... (SGrc 1264)
47 ALIA. ^Dcus qui do vivis ct clcctis^ lapidibus... (SGrc 1265)
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BENEDICTIO AD TRADENDUM ARRAS
48 [Domino dens omnipotens qui in similitudinem sanct]i conubii [Isahac cum
Rebecca per intermission]e arrarum famulum tuum [Abrahe dcstinare ius-
sisti ut oblation]e numerum [numcrositas cresceret filiorum . quesumus po-
tentiam] tuam . ut arum /f. 6/ oblationem arrarum quam hic famulus] tuns
.ills. di[lecte] sponse sue.ille. offierre] prolcu]{r}rat sanc[tific]ator accedas
. quatinus tua benedictions protecti a<c> vinculo dilectionis adnexi gau-
deat se feliciter cum suis f idelibus perenniter mancipari . per. (SVic 1403,
PRd 329, LOrdE 1053, LOrdS 168)
49 ALIA. Benedic domine ha[s] arras quas hodie trader famulus tuus .ills. in
manu ancille tue .ills. quemadmodum benedixisti Abraham cum Sarra . Isa-
hac cum Rebecha . lacob cum Raquel . dona super cos domino gratiam be-
nedictionis tuac florescant sicut rosy in {in} Iherico plantata . et dominum
nostrum Christurn Ihesum timeant et adorent . per. (SVic 1405, PRod 330,
LOrdS 169)
50 ALIA. Benedictionem quam dens pro Isahac effundit super lacob amplissi-
mam venial super vos. Benedictio quam lacob in filiis suis dilectio direxit
. dilatetur deo donante in vos. Benedictio quem protulit Mo_vses . super fi-
lios Israel Christo favente comitetur in cordibus vestris. Hac sicut redemp-
tor omnium dominus Ihcsus Christus benedictionis plenitudinem suis do-
navit discipulis . illam habundanter faciat pervenire in animabus et corpo-
ribus vestris . per. (SVic 1404, PRod 330)
51 <ALIA.> Domino dens omnipotens qui pucrurn Abrahe destinare iussisti Ut
oblationem numerum numerositas cresceret filiorum . quesumus omnipo-
tentiam tuam ut oblationem arrarum quam hic famulus tuns ille. et famu-
lam tuam .iilam. sibimet invicem offerre procurant . quatinus tua bencdic-
tione protecti cum [vinculo] dilectionis nixi . gaudeant feliciter atquc per-
hen[niter] manci[pari . per.]
52 ALIA. Domine dens omnipotens prophetarum /f. 6'/ ad [...] filii tui . [...]
red[ ...]tione [...] pronunc[iare?] dign[a... b]enedicere digneris arras istas
ut per has arrarum conventionem hunc famultun tuum .ilium. et famulam
tuam illam . per ducem angelos os ad [diem nuptiarum] cum gaudio per-
veni[r]e merea<n>tur . per.
53 ALIA. Ex[aud]i quesumus omnipotens [deus] qui salvasti famulus tuos Tho-
biam et S[arram...] custodia . ita famulum tuum ct famulam tuam .illos. cus-
todi[re... digneri]s et clones cis gaudiurn et pacem . caritatemque perfectam
[...] mcreant vivere cum gaudio . illuc mercant par[ti]cipa[rel cum deo . per.
[O]R. AD MISSA <PRO> SPONSO ET SPONSE
54 Exaudi nos omnipotens et misericors deus Ut quod... (SGre 833, SVic 1409)
55 SACRA. Suscipe domine quesumus pro sacra conubii lege... (SGre 834, SVic
1415)
56 PREFA<CTIO>. VD equrn et salutare. Qui fedora nuptiarum... (SGre 835,
SVic 1416)
57 IN FRAC<TIONE>. [H]anc igitur . oblationem lamulorum... cum vino suo
[copulare digneris... (SGre 836 , SVic 1417)
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El primer bifoli que s'ha conservat del sacramentari nomes conte tex-
tos pertanvents a ]a sinaxi del Divendres Sant. Coin quc cs el bifoli mes
interior del quadern, el text es gairebc seguit. Comenca amb la col-lecta
de la segona dc les Orationes Solemnes, on es prega pet papa. Els « Ore-
inus» previs a les col-lectes van seguits de la rubrica <<Adnunciat...» que
en cap dels conjunts admoniciu-col-lecta es completa. La rubrica proce-
dcix del sacramentari gel•lasia Reg. 316, on en la primera pregaria diu
<<Et adnuntiat diaconus: Flectamus genua. Postea dicit: Levate» (SGeI
395), mentre que en totes Ies altres homes s'hi diu: ,Et adnuntiat dia-
conus: Flectamus genua, ut supra)) (SGeI 397).7 Els fragments de Sacra-
mentari devien seguir cl mateix model. Al final tenon dues de les quatrc
Oracioncs ad crzzcem adoraizdam del conjunt de pregaries per a la ma-
teixa finalitat conservades en el Pontifical de Roda d'Isabena. Sun les
pregaries segona i tercera. No sabem quincs havia pogut tenir el Sacra-
mentari de Vic, perque la part conservada del sacramentari comen4a a
la vctlla pasqual, inentre quc el Sacramentari de Ripoll no en porta cap.
El segos bifoli comen4a amb dues misses votives a honor de tots cis
sants, tretes del conjunt do misses votives compostes amb vclls tcxtos
romans rcadaptats per Alcui de Yorks La primera comen4a a la secreta
i encara porta al final una oracio Alia que es l'antiga <(Super populum»
del conjunt. L'altra es Integra i ja no porta cap -Super populum». Amb-
dues es troben igualcs al Sacramentari dc Vic, peru amb l'ordre canviat.
Scgueixen dues altres misses del conjunt de misses votives d'Alcul.
La primera Os per a impetrar 1'ajuda dots angels, i es troba igual i amb
cl mateix prefaci a l'esmentat conjunt alcuinia i al Sacramentari dc Vic.
Al final, peru, afegeix una altra Alia que manca en la missa d'Aicul i en
el Sacramentari de Vic. En canvi, aquest text es troba en el Sacramen-
tari de Ripoll com a ,Post comunio,,, adaptada per a la vigilia de la fes-
ta de I'arcangel sant Miquel. La segona missa, incompleta, serveix per
a obtenir I'ajuda dcls quatre evangelistes. No pertanv propiamcnt a les
esmentades misses votives d'Alcui sing a un dels nombrosos comuns que
al llarg del segle ix es fcrcn amb antics textos romans per a completar
les deficiencies estructurals del Sacramentari Gregoria, en difondre's pet
regne franc. La trobem tambe al Sacramentari de Vic, posada immedia-
tament despres de la missy anterior, peru amb un altre prefaci.
La manca de dos bifolis ens impcdeix saber quines altres misses vo-
tives scguien. Despres cie la interrupcio, ]a serie continua amb dues de
les misses anomenades de sant Agusti Pro salute vivorunz et izzortuorum.
La primera tambe es troba al Sacramentari de Vic, peru amb la secreta
7. Cl. L.- C. MOIiLBERG , Libe" SaC-171nlentorilm Roma,iae Aecclesiac Ordinis Arnni Circali (Sa-
erarnciilariunr Gelastarrrinm) , Roma , 1960, p. 64-67.
8. Sobre les misses d'Alcui vegeu DESHUSSES , Le Sacrameuiaire Grekorierr , vol. 2, Fri-
bourg, 1979, p . 25-26.
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canviada per la peca ,Deus qui es iustorum gloria et miscricordia pec-
catorum». Aquesta sembla propia de I'esmentat sacramentari i dels nos-
tres fragments, segons es dedueix del Corpus Oratioutun de Moeller-Cle-
ment.9 L'altra missa, encara que no sigui ben segur, podia haver format
part del grup de misses votives d'Alcui,10 i la trobem igual al Sacramen-
tari de Vic, posada immediatament despres de la missa anterior, encara
que una rubrica remeti a una missa de difunts col-locada antcriorment.
El prefaci procedcix del suplement de prefacis afegit a Pantie Sacramen-
tari Gregoria. La presencia d'aquest mateix prefaci en el Sacramentari
de Vic i en els nostres fragments es un altre punt de contacte que rati-
fica la intima relacio que ambdos manuscrits tcncn.
Segueix una missa Pro fautiliarihus escrita posteriorment, encara que
no gaires anys despres, en cis marges esquerre i inferior del f. 41, afcgito
del qual ja hem parlat antcriorment. Es tracta de la missa Pro salute vi-
voruui del Suplement del Sacramentari Grcgoria, sense, pero, 1'<<Hanc
igitur oblationcm» que la completa. La missa, amb cl titol Pro fantilia-
rihus tambe es troba at Sacramentari de Vic on encara to I'esmentat
,Hanc igitur oblationcm» . Despres hi ha 1'inici d'una Missa pro Sacer-
dote de la qual nomes se'n conserva la colJlecta. Es una antiga formula
gelasiana que tambe es troba al Sacramentari de Vic.
Una interrupcio d'almenys uns quatre folis ens impedeix novarnent
concixer quines altres misses votives seguien, mentre que quan el text
continua ja ens trobem al final d'aquesta seccio amb una missy per a
l'abat i els monjos d'un monestir, i la de l'aniversari do la consagracio
d'una esglesia. La primera es formada per dos textos que es troben en
aquest mateix ordre en el Sacramentari de Fulda, seguits d'una postco-
munio que sembla propia del nostre sacramentari perquc no Them sa-
but trobar en I'esmentat Corpus Orationuu2.1r En aquest punt cis frag-
nments s'aparten totalmcnt del Sacramentari de Vic, quc als n. 978-983
tambc tc una Missa pro abbate vel cougregacione pero totalment diferent,
on en la col•lecta es prega pel ,pontificem nostrum et super cunctas con-
gregationes illi commissa», amb una Clara al•Iusio at bisbe Oliba i a Ies
comunitats canonicals de Vic i monastiqucs de Ripoll i do Cuixa. La mis-
sa per l'aniversari de la consagracio d'una esglesia pertany al suplement
del Sacramentari Grcgoria, afegint-hi nomes el matcix prefaci que tro-
bem al Sacramentari de Vic. Aquest ultim no to les dues ultimes col-lec-
tes i les ha substituides per la postcomunio <Multiplica don-line quesu-
mus».
El contingut dels fragments acaba amb els ritus matrimonials, que
s'inicien amb sis formulcs de benediccio de les arres. En cornen4ar tro-
bem els tres textos ja coneguts pel Sacramcntari de Vic i pel Pontifical
9. Cf. E. MOELLER-I. M. CLEMENT, Corpus Oratiouwn, 5 vol., Turnholt, 1992-1994, CCL
160, 160.A 11
10. Cf. nota 8.
11. Cf. nota 9.
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de Roda, dos dels quals alhora ens son coneguts, en ]'area de l'antiga li-
turgia hispana, pel Liber Ordinum episcopal d'Albelda i pel Liber Ordi-
num presbiteral de Silos. Segueixen altres tres formules tambe per a be-
neir les arres quc semblen totalment propies del nostre sacramentari, en-
cara quc la n. 51 tc el final igual al de la peca n. 48 que es la primera
d'aquesta col•leccio de textos. Aqucsta col-leccio, a mes de ser la mcs an-
tiga que coneixcm, fa pensar tambe en un arquetipus del qual depencn
els altres quatre testimonis. En una altra ocasio ja suggerirem que cl
ritu de bencdiccio de les arres fou establert a Arle, al primer quart del
segle vi, quan, desapareguda l'antiga administracio civil romana, 1'ar-
quebisbe Cesari imposa celebrar els ritus matrimonials ,m faciem ec-
clesiae».12 I no seria gens estrany que aquest conjunt de pregaries pro-
cedis dels ritus creats en aqucst moment, els quals s'haurien duos per
I'antiga Narbonesa i les esglcsies de la peninsula Iberica quan Cesari es-
devinguc vicari papal de les Gal-lies i d'Hispania. Segucix la missa pels
esposos fins 1'aHanc igitur,, que es 1'6ltima peca conservada. Procedeix,
com la del Sacramentari de Vic, de ]'antic Sacramentari Gregoria. Com
a cosy curiosa, cal tambe retenir que cls fragments de sacramentari que
aci publiquem no tenen textos per a la benediccio del talem nupcial,
com trobem al Sacramentari de Vic, al Pontifical de Roda d'Isabena i
al Liber Ordinum episcopal d'Albelda. Es dificil de trobar una explicacio
logica a aquesta mancanca, cncara que el Liber Ordinum presbiteral de
Silos tambe desconcix aquesta part de ]'antic ritu matrimonial utilitzat
a les nostres esglesics.
La importancia d'aquests fragments de sacramcntari no ran sola-
ment en quc ens hagin conservat una colJleccio de bencdiccions dc les
arres que sembla unica, sing tambe, com ja hem dit al principi, i s'ha
pogut comprovar en moltes dc les comparances que hem fet dells amb
el Sacramentari de Vic, en quc segurament tambe han conservat, ni que
sigui molt fragmcntaria, una mostra molt propcra -nomes duns cin-
quanta anys- dels llibres liturgics introduits a la catedral de Vic pels
clergues narbonesos que entorn de ]'any 880 iniciaren la restauracio de
I'antic bisbat d'Osona.
12. Cl. M.-S. GROS, Les Wisigoths et les liturgies occidentales, a L'Europe heritiere de 1'Es-
pagne wisigothique, Madrid, 1992, p. 130-131.
